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cyclinB-GFP 株のシロイヌナズナの種子を滅菌し、寒天培地に両実験区で 5 粒ずつ蒔いた。2
日間の低温処理を施した後、インキュベーターに移した。培地をインキュベーターへ移動させ
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(2) 根の成長要因 
 
 恒明条件(個) 恒暗条件(個) 
サンプル 1 42 21 
2 39 20 
3 39 22 
4 38 23 
5 42 19 
平均 40 21 
標準偏差 1.870829 1.581139 
(両実験区において、n=5) 




























表 1. 異なる光条件における分裂組織の細胞数 
図 5. cyclinB遺伝子の経時的発現量 
図 4. 恒明条件における cyclinB遺伝子の発現 
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「Spatial Regulation of Root Growth: Placing the Plant TOR Pathway in a Developmental 
Perspective」 
4TUhttp://www.mdpi.com/1422-0067/16/8/19671/htmU4T 
「The lnduction of Seed Germination in Arabidopsis tbaliana 1s 
Regulated Principally by Phytochrome B and Secondarily by 
Phytochrome A'」Tomoko Shinomura, Akira Nagatani, Joanne Chory, and Masaki Furuya*, 




図 7. 根端分裂組織における cyclinB遺伝子の発現 
(観察開始 3時～10時間後) 
